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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan , maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Q.S. Asy-Syarh : 6-8) 
 
 
Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas ? 
Jika semua yang kita impikan segara terwujud, dari mana kita belajar sabar ? 















VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 




 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankian risalah islam 
dan budaya Indonesia 
MISI 
 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi. 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
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Mahasiswa dalam masa pendidikan di perguruan tinggi mempunyai harapan 
untuk dapat cepat atau tepat waktu (≤ 4 tahun) dalam menyelesaikan masa kuliah, 
namun ketika sampai pada mengambil skripsi masih banyak mahasiswa yang 
kemudian tertahan untuk menyelesaikan skripsi. Salah satu indikasi atau penyebab 
terjadinya perilaku menunda atau prokrastinasi salah satunya adalah 
perfeksionisme. Perfeksionisme merupakan pola pikir yang mengacu kepada 
kesempurnaan tanpa cacat atau kekurangan dalam suatu pekerjaan atau tugas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perfeksionisme 
dengan prokrastinasi penyusunan skripsi pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara perfeksionisme dengan penyusunan skripsi pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program sarjana (S-1) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang menyusun skripsi dengan 
sampel diambil dari 4 program stusi Psikologi, Komunikasi dan Informatika, 
Teknik Industri dan Teknik Mesin. Sampel tersebut diambil dengan teknik 
purposiveclusterrandom sampling. Penelitian ini mengunakan 2 angket yaitu 
skala prokrastinasi penyusunan skripsi dan perfeksionisme atau skala sebagai alat 
ukur yang digunakan.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis korelasi product momentdari Pearson. 
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari koefisien korelasi     = -0,048; 
dengan p = 0,665 (p > 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara perfeksionisme dengan penyusunan skripsi pada mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tingkat prokrastinasi penyusunan skripsi 
pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tergolong sedang dan 
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